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        ปัจจุบันมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พลังงาน
มีจํากัดและขาดแคลน รวมถึงสถานการณ์ด้านพลังงานของ
ประเทศไทย และทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 




กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น พลังงานนับเป็นปัญหา
ใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการ
พัฒนาของประเทศไทยมากขึ้นทุกที เช้ือเพลิงต่าง ๆ ที่นํามา







ที่จะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ที่ประหยัด เพราะการผลิต
กระแสไฟฟ้าในประเทศไทยร้อยละ 70 มาจากก๊าซธรรมชาติ 
และต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ ่งปัจจุบัน








    สาเหตุที่ต้องนําขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหลัก และประเทศไทยเคยประสบปัญหาไม่สามารถในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าถึง ๒ ครั้ง คือ (ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของไทย, 2558)  
 ครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 เกิดปัญหาที่แหล่งก๊าซเจดีเอในอ่าวไทย และแหล่งเยตากุนใน
ประเทศพม่า ทําให้ต้องหยุดจ่ายก๊าซไป 16 วัน ประเทศไทยจึงต้องหันมาใช้น้ํามันเตา และน้ํามันดีเซลเพื่อผลิต
ไฟฟ้าแทน ทําให้มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้น 1.8 พันล้านบาท 
 ครั้งที่สอง ในปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 เรือผู้รับเหมาวางท่อก๊าซ ทําให้สมอเรือโดนท่อก๊าซใน 
อ่าวไทยรั่ว ซึ่งทําให้ปริมาณก๊าซขาดหายไป 800 - 850 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน แต่ประเทศไทยได้ซ่อมท่อก๊าซได้
เสร็จเร็วกว่ากําหนด ทําให้รอดพ้นวิกฤตก๊าซธรรมชาติไปได้ 
 เหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้ง ทําให้ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณจํานวนมาก เพื่อนําเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องนําเข้าพลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะแหล่งพลังงานของประเทศ
นับวันจะหมดไป และหามาทดแทนไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งทําให้มีความเส่ียงเกี่ยวกับ
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูง 
 สําหรับประเทศไทยในแต่ละวัน มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 41,532 ตันต่อวัน หรือกว่า 15 ล้านตันต่อปี 
แบ่งเป็นขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 8,766 ตัน ในเขตเทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ประมาณ 
16,620 ตัน และนอกเขตเทศบาล ประมาณ 16,146 ตัน ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร
และอินทรีย์สาร ร้อยละ 64 รองลงมา คือ ขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ร้อยละ 30 แต่กลับมีการนําไป 




 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของคําว่า“ขยะมูลฝอย” 
หรือ “มูลฝอย” ดังนี้ 
  “ขยะมูลฝอย “ หรือ “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550, 2558) กรมควบคุมมลพิษ ให้คํานิยาม “ขยะหรือมูลฝอย” (Solid waste) คือ            
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์
หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอย    
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ และคุณสมบัติ     









กายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะ
ที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สําหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สอง
ในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
 3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ  
พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
 4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเป้ือนอาหาร เป็นต้น สําหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มี
























ที่มา : http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=4&topic_no=10199&topic_id=10199 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายใช้เวลาแตกต่างกันหากปล่อยให้ย่อย
สลายเองตามธรรมชาติ ซึ่งบางชนิดย่อยสลายได้เร็ว แต่บางชนิดใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปี หรือโฟมที่
ไม่มีการย่อยสลาย จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุย่อยสลายนาน เช่น โฟมพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม ดังนั้น 
ประชาชนควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และพยายามนําของเสียที่เกิดจากการผลิต และ
การบริโภคมาแปรรูปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง    
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ 
ขยะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ดังนี้ (ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อ
สิ่งแวดล้อม, 2558)  
1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัย
อย่างหนาแน่น หากใช้วิธีกําจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน
มากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธ์ุเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความช้ืน และ
สารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้จะเกิดการเน่าเป่ือยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของ
แมลงวัน  นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นที่อยู่อาศัยของหนู โดยหนูจะเข้ามาทํารังขยายพันธ์ุ 
เพราะมีทั้งอาหารและที่หลบซ่อน ดังนั้น ขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัด จึงทําให้เกิดเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุที่สําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู และแมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนําโรคมาสู่คน 
2. เป็นบ่อเกิดของโรค เนื่องจากการเก็บรวบรวม และการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละ
ละเลยทําให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ  
เชื้อไทฟอยด์ ฯลฯ เป็นแหล่งกําเนิดและอาหารของสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนําโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน หนู 
และแมลงสาบ เป็นต้น  
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3. ก่อให้เกิดความรําคาญ ขยะมูลฝอยถ้ามีการเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวน 
กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย และการกําจัดขยะก็
ยังคงเป็นเหตุรําคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ  
4. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดมลพิษของน้ํา มลพิษ
ของดิน และมลพิษของอากาศ เนื่องจากขยะส่วนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่นํามากําจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้ง
ค้างไว้ในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เช้ือโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ํา 
ทําให้แหล่งน้ําเกิดเน่าเสียได้ และนอกจากนี้ขยะมูลฝอยยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก  
จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน และ
สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยเมื่อมีการย่อยสลาย จะทําให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมา 
ชะกองขยะมูลฝอยจะทําให้น้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ทําให้เกิดมลพิษของดินได้ 
การปนเปื้อนของดิน ยังเกิดจากการนํามูลฝอยไปฝังกลบหรือการนําไปทิ้งไม่ถูกวิธีทําให้ของเสียอันตราย
ปนเป้ือนในดิน ถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งทําให้เกิดควันมีสารพิษทําให้คุณภาพของอากาศเสีย  
ส่วนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากมลสารที่มีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย 
ที่สําคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่ 




6. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
จัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสีย อากาศเสีย             
ดินปนเปื้อนสารพิษ สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
7. ทําให้ขาดความสง่างาม การเก็บหรือขน และกําจัดที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงความเจริญ และวัฒนธรรมของชุมชน ถ้าหากเก็บหรือขน และกําจัดไม่ดี  
ย่อมก่อให้เกิดความไม่สวยงาม และความไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
ประโยชน์ของขยะมูลฝอย (การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่, 2558) 
        การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพ และลักษณะของขยะมูลฝอย
สรุปได้ 5 แนวทาง คือ  
 1. การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนํามูลฝอยที่สามารถคัดแยกได้
กลับมาใช่ใหม่ โดยจําเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้  






 3. การนําขยะมูลฝอยจําพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์  
 4. การนําขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบํารุงรักษาดิน เช่น การนําขยะมูลฝอยสด
หรือเศษอาหารมาหมักทําปุ๋ย  
 5. การนําขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยนําขยะมูลฝอยมากําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
(Sanitary landfill) จะได้พื้นที่สําหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 
 ประเทศไทยมีขยะเป็นจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
ขยะสามารถแปรสภาพเป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ดังนั้น กระทรวงพลังงานได้เล็งให้ความสําคัญ
ของการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 
ปี (พ.ศ. 2554–2573) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. 2553–2573) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศให้มีความมั่นคง (สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย, 2558) 
 
นโยบายด้านพลังงาน 
 พ.ศ. 2557 ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติขยะ ที่ยังไม่สามารถกําจัดได้หมดและนับวันจะเพิ่ม
มากขึ้น รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดที่จะนําขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ จึงได้ดําเนินการเรื่อง ขยะล้นเมือง เป็นวาระ
แห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข โดยวาง “โรดแม็ป” การกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้หมดไปในระยะ
เร่งด่วนและระยะยาว พร้อมกันนี้รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการกําจัดขยะให้หมดสิ้น โดยเฉพาะการสร้างเตาเผา
ขยะ และนําพลังงานความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”  
 แต่ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนมีความ 









ไทย และทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้นําสาระสําคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กําหนดเป็นนโยบายด้านพลังงาน 





 1. กําหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนการผลิตและคํานึงถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
 2. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคขนส่ง โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ
และชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น 
 3.  สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนและชุมชนจากวัตถุดิบเหลือใช้จากครัวเรือน 
และการเกษตร มูลสัตว์ ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม้ เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและลดมลภาวะแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 
 4. สร้างแรงจูงใจในการลดการใช้พลังงานตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน องค์กร และประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
พัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในระดับครัวเรือน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ 
รวมทั้งลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
 5. ใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี/ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน ปรับปรุงกฎระเบียบ และมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน  
เพื่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารแต่ละประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลการดําเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
-  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (ผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2558) 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบในหลักการอัตราเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามต้นทุน 
ที่แท้จริง หรือ Fit (Fit=Feed in Tariff คือ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)  
ที่กระทรวงพลังงานจะประกาศใช้แทนระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (VSPP) ที่มีขนาดน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ (MW) ระยะเวลาการสนับสนุน 20 ปี แบ่งตามขนาดและประเภท
เชื้อเพลิง สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากขยะ ได้พิจารณาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งแก้ไข
ปัญหาจากขยะ โดยเพิ่มแรงจูงใจให้พัฒนาโรงไฟฟ้าได้เร็วขึ้น จึงได้กําหนดอัตราเงินสนับสนุนพิเศษกว่าเชื้อเพลิง
ประเภทอื่น ๆ โดยบวกเพ่ิมอีก 10 - 30 สตางค์ต่อหน่วย ใน 8 ปีแรก แบ่งออกเป็น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ (MW)  
อัตรา 6.27 บาทต่อหน่วย ถ้าขนาดเกิน 1 เมกะวัตต์ (MW) แต่ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ (MW)  อัตรา 5.54 บาทต่อหน่วย 
กรณีเกิน 3 เมกะวัตต์ (MW) อัตรา 5.02 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจากขยะประเภทหลุมฝังกลบ จะได้รับอัตราเงิน
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้า 4.83 บาทต่อหน่วย แต่ระยะเวลาการสนับสนุนเพียง 10 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติได้พิจารณาอัตราเงินสนับสนุน VSPP ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อําเภอในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอนาทวี โดยเพิ่มอีก 50 สตางค์ต่อหน่วย
จาก FiT ปกติ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบ FiT เป็นระบบที่กระทรวงพลังงานจะนํามาจูงใจภาคเอกชนได้เร่ง





ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปแล้วรวม 86 ระบบ ซึ่งได้อนุมัติโครงการชีวมวล – ขยะ และเป็นนโยบายที่กระทรวง
พลังงานสนับสนุนให้มีการจัดการขยะ และการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ รวมกําลังการ
ผลิตประมาณ 269 เมกะวัตต์ (MW) โดย 41 ระบบ ประมาณ 14 เมกะวัตต์ (MW) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และอีก 45 ระบบ ประมาณ 255 เมกะวัตต์ (MW) ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
-  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (กพช.หนุน
วาระแห่งชาติในการจัดการขยะ เปิดส่งเสริมขยะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, 2558) 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ร่วมกับ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งภายหลังการประชุม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้แถลงผลการ
ประชุมที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบรายงานแนวโน้มสถานการณ์พลังงานใน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีอัตราการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยคาดการณ์ราคาน้ํามันดิบจากประเทศดูไบเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 53 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ลดลงจาก พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ในระดับเฉล่ีย 97 ดอลลาร์สหรัฐหรือลดลง
ถึงร้อยละ 45 และอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 3.79 บาท/หน่วย ลดลงจากเฉลี่ยปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 3.93 
บาท/หน่วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน 
 สําหรับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่สําคัญ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการรับซื้อ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรมเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างครบวงจร และครอบคลุมขยะทุกประเภท 
เพราะก่อนหน้านี้ขยะชุมชนได้มีการส่งเสริมไปแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมใน
ปริมาณ 50 เมกะวัตต์ (MW) โดยนับเป็นส่วนเพิ่มจากเป้าหมายตามกรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) และกําหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจาก
ขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT สําหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2558 – 2562  
โดยแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) รับไปพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียด และตั้งอนุกรรมการเพื่อออกหลักเกณฑ์และ
























1 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ อ.เมือง L1          636              636 X X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
2 ลําพูน อบจ.ลําพูน อ.แม่ทา L2          313              313 / X / X X อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
3 เชียงราย ทน.เชียงราย ต.ห้วยสัก อ.เมือง L1          656              656 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
4 ตาก ทน.แม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด M1          173              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
5 ตาก ทม.ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง M1          202              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
6 พิษณุโลก ทน.พิษณุโลก ต.บางระกํา อ.เมือง L2          395              395 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
7 สุโขทัยธานี ทม.สรรคโลก ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก M1          254              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
8 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ ต.แสนตอ อ.ทองแสนขัน L2          300              300 X X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
9 กําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง L2          391              391 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
10 นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง L2          368              368 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
11 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย L1        1,600           1,600 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
12 ปทุมธานี อบต.เชียงรากใหญ่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.คลองหลวง L2        1,800           1,800 X / / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
13 พระนครศรอียุธยา ทน. ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล L1          593              593 / / / X X มีการเซ็นต์สัญญา/MOU
14 พระนครศรอียุธยา ทต.นครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง L2          356              356 / / / X / อยู่ระหว่างการเจรจา
15 ชัยนาท ทม.ชัยนาท ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง M1          100              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
16 ลพบุรี ทม.ลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง M1          112              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
17 ฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม M1          235              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
18 สระแก้ว ทต.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร M1          177              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
19 สมุทรปราการ บ.อีสเทอร ์เอ็นเนอร์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง L1        1,900           1,900 / / * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
20 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง M1          130              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
21 นครปฐม ทน.นครปฐม ต.ตาก้อง อ.เมือง M1          250              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
22 สุพรรณบุรี เอกชน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง L1        1,000           1,000 / / / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
23 ประจวบคีรขีันธ์ ทม.หัวหิน ต.ทับใต้ อ.หัวหิน M1          130              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
24 เพชรบุรี ทม.ท่ายาง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง M1          297              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
25 หนองคาย ทม.หนองคาย ต.สระใคร อ.สระใคร M1          100              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
26 เลย ทม.เลย ต.ศรสีองรกั อ.เมือง M1          132              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
27 อุดรธานี ทม.อุดรธานี ต.หนองนาคํา อ.เมือง L2          487              487 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
28 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น ต.โนนท่อน อ.เมือง L2          490              490 / / / / / อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
29 มหาสารคาม ทม.มหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง M1          160              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
30 กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ ต.นาจารย์ อ.เมือง M2          252              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
31 สุรนิทร์ ทต.สังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ M1          150              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
32 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง L2          573              573 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
33 นครราชสีมา ทม.ปากช่อง ต.จันทึก อ.ปากช่อง M1          186              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
34 นครราชสีมา ทม.บัวใหญ่ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ M2          100              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
35 ชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ ต.บ้านเล่า อ.เมือง M1          197              300 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
36 อุบลราชธานี ทม.วารนิชําราบ ต.คูเมือง อ.วารนิชําราบ L1          987              987 / X X X X อยู่ระหว่างการเจรจา
37 ชลบุรี เอกชน ต.หนองอิรณุ อ.บ้านบึง L2          462              462 / / / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
38 ชลบุรี เอกชน นิคม ต.บ่อวิน อ.ศรรีาชา L1        1,850           1,850 / / * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
39 ระยอง อบจ.ระยอง (บ.โก
ลบอล เพาเวอร ์ซิน
เนอรย์ี่ จํากัด)
ต.นํ้าคอก อ.เมือง L1         1,000            1,000 / / * X X มีการเซ็นต์สัญญา/MOU
40 สุราษฎรธ์านี ทน.สุราษฎรธ์านี ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน M1          229              300 X X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
41 นครศรธีรรมราช ทน.นครศรธีรรมราช ต.นาเคียน อ.เมือง M1          222              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
42 พัทลุง ทต.แม่ขรี ต.แม่ขร ีอ.ตะโหนด M1          116 300            / / * / / อย่ระหว่างการก่อสรา้ง
43 พัทลุง ทม.พัทลุง ต.ลําปํา อ.เมือง M1          133 300            / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
44 ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต ต.วิชิด อ.เมือง L2          695              695 / / / / / เปิดดําเนินการแล้ว
45 กระบี่ ทม.กระบี่ ต.ทับปปรกิ อ.เมือง L2          440 440            / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
46 สงขลา ทน.หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ M1 281        300            / / / / / เปิดดําเนินการแล้ว
47 สงขลา ทน.สงขลา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง M1          228              300 / X / X X อยู่ระหว่างการเจรจา
48 สงขลา ทม.บ้านพรุ ต.บ้านพร ุอ.หาดใหญ่ M2            75              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
49 สงขลา ทม.สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา M2            72              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
50 ปัตตานี ทน.ปัตตานี ต.หนองแรด อ.ยะหริง่ M1          159              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
51 ยะลา ทน.ยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง M1          148              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
52 นราธิวาส ทม.นราธิวาส ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง M1          165              300 / X * X X อยู่ระหว่างการเจรจา
53 กทม เอกชน เขตหนองแขม L2 300                     300 / / / / / อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
22,758  26,593    












หมายเหตุ : ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 69,033 ตันต่อวัน จํานวน (แห่ง)
/ หมายถึง มีการดําเนินการแล้ว เปิดดําเนนิการแล้ว 2 ทน.ภเูก็ต / ทน.หาดใหญ่
X  หมายถึง ยังไม่มีการดําเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 กทม. / ทน.ขอนแก่น / ทต.แม่ขรี (จ.พทัลุง)
สายส่งไฟฟ้า หมายถึง ความสามารถในการรองรบัของสายส่งสําหรบั มีการเซ็นต์สัญญา/MOU 2 ทน.พระนครศรีอยุธยา / อบจ.ระยอง
โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม 1 อบจ.ลําพนู
/ หมายถึง รองรบัเพิ่มเติมได้ อยู่ระหว่างการเจรจา 45
X หมายถึง ไม่สามารถรองรบัเพิ่มเติมได้ รวม 53
* หมายถึง อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ กฟผ.
สถานะ





จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยเป็นโครงการที่รัฐได้ดําเนินการ เพื่อนํามาเป็น
พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า โดยมีการนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า มีการ
ดําเนินการ จํานวน 53 แห่ง ใน 44 จังหวัดซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันเปิดดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่และบางแห่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ, เทศบาลนคร
ขอนแก่น และเทศบาลตําบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง มีการเซ็นต์สัญญา จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม จํานวน 1 แห่ง 
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน และอยู่ระหว่างการเจรจา จํานวน 45 แห่ง ดังนั้น หากมีการดําเนินการ
สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จทั้งหมด ทําให้สามารถนําขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ ต้ังแต่ 72 – 1,900 ตัน/วัน ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทําให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง และได้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น  
ข้อดี – ข้อจํากัดของการผลติไฟฟ้าจากขยะ (การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูลฝอย, 2558) 
 ข้อดีและข้อจํากัดของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ดังนี้ 
 ข้อดี 
 1. เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก 
 2. ลดปัญหาเรื่องการกําจัดขยะ 
 3. โรงไฟฟ้าขยะจากการฝังกลบช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 4. ภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแก่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก/รายเล็กมาก โดยกําหนดอัตราส่วน
เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ 2.50 บาทต่อหน่วย หากเป็นโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อัตรา
เพิ่มพิเศษอีก 1 บาทต่อหน่วย เป็น 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 7 ปี 
 ข้อจํากัด 
 1. เทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทุนสูง ถ้าขนาดเล็กเกินไปจะไม่คุ้มการลงทุน 
 2. มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้เหมาะสมก่อนนําไปแปรรูปเป็นพลังงาน 
 3. ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการกับฝุ่นควันและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ ตัวอย่างเช่น 
ฝุ่นควันที่เกิดจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอาจมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่วหรือแคดเมี่ยมปนอยู่ หรือการเผาขยะอาจ
ทําให้เกิดไดอ๊อกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 
 4. โรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคยีง 










 1. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง (โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
พลังงาน เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, 2558) 
 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักงานโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 142 ล้านบาท เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 3 ล้านบาท และบริษัท Skanska 
ประเทศสวีเดน และบริษัท Fortum ประเทศฟินแลนด์ 45.4 ล้านบาท และเทศบาลนครระยองสมทบ
งบประมาณอีกจํานวน 28.3 ล้านบาท นําร่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย และเป็นโครงการต้นแบบใน
การจัดต้ังศูนย์แปรรูปขยะ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกําลังการ
ผลิต 625 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาประมาณ 18 เดือน โดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5.1 ล้านหน่วย และผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบได้ประมาณปีละ 3.8 ล้านหน่วย 
หรือคิดเป็นเงินได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 5,562 ตันต่อปี หรือคิดเป็นเงิน
ได้ประมาณ 5.6 ล้านบาทต่อปี 
 โดยออกแบบโรงงานให้รองรับขยะ 2 ส่วน คือ ขยะอินทรีย์ ที่มีอยู่วันละ 20 ตัน และส่วนที่ 2 ขยะ  
มูลฝอยทั่วไปที่ผ่านการรีไซเคิลและขยะพิษ จํานวนวันละ 50 ตัน สําหรับเทคโนโลยีที่ได้นํามาใช้เป็นระบบย่อย
สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เป็นกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพที่ย่อยเศษอาหาร
โดยมีน้ําเป็นตัวกลาง โดยเริ่มจากนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วส่งเข้าเครื่องบดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสม 
จากนั้นจะส่งเข้าถังเตรียม (Feed Preparation) เพื่อแยกสิ่งปะปน เช่น กรวด ทราย พลาสติก และส่งต่อไป
หมักในถังปฏิกริยาชีวภาพ (Bioreactor) ซึ่งทําหน้าที่ย่อยสลายจุลินทรีย์แบบไร้ออกซิเจนพวกเมโซไฟส์ 
(Mesophiles) ภายในถังมีใบพัดสําหรับกวนส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันเป็นอย่างดี และช่วยป้องกันปัญหาการ
เกิดฟอง โดยใช้เวลาในการหมักประมาณ 20 วัน ภายใต้อุณหภูมิประมาณ 30-38 องศาเซลเซียส ทําให้เกิด
ก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกาก
ตะกอน อีกด้วย และก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยี
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 ใน พ.ศ. 2538 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดําเนินโครงการก่อสร้างโรงเผาขยะ 
มูลฝอยชุมชน ขนาด 250 ตันต่อวัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 2.5 เม็กกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยีเตาเผาชนิดตะกรับ
แบบเผาไหม้ต่อเนื่อง (Moving Grate Stoker Incinerator) และถ่ายโอนให้แก่เทศบาล เมื่อ พ.ศ. 2542 และ
ดําเนินการเผาขยะของจังหวัดภูเก็ต ปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากกว่า 500 ตันต่อวัน และมีอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี คาดว่าใน พ.ศ. 2562 จะมีปริมาณขยะเกินกว่า 1,000 ตันต่อวัน ต่อมาบริษัท พีเจที 
เทคโนโลยี จํากัด ลงทุนก่อสร้าง และบริหารโรงเผาขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน พร้อมระบบ
ผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 เมกะวัตต์ พร้อมระบบบําบัดมลพิษตามมาตรฐานกฎหมาย กําหนดโดยผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนจากค่ากําจัดขยะ และค่าจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากขยะมาเป็น
เชื้อเพลิง โดยมีระยะเวลารับสัญญาลงทุนก่อสร้าง และบริหาร 14 ปี และโรงเผาขยะชุมชนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มูลค่าก่อสร้าง 940,600,000 บาท โดยสร้างเตาเผาขยะชุมชนขนาด 359 ตัน 2 ชุด 
สามารถเผาขยะชุมชนได้ 700 ตันต่อวัน ในขณะที่ มีขยะเข้าระบบ จํานวน 650 - 690 ตันต่อวัน หรือเกือบ
เต็มประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.0 เม็กกะวัตต์ และขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 5.5 
เม็กกะวัตต์ ปัจจุบันได้ทดสอบระบบ และสามารถเดินระบบได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามสัญญาเรียบร้อย
แล้ว (คสช.ติดตามการดําเนินงานโรงเตาเผาขยะรวมภูเก็ต, 2558) 
                             ภาพที่ 3                                             ภาพที่ 4 
      
                       โรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครภูเก็ต                          เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต 






ศูนย์บําบัดและควบคุมมลพิษโทงาริ (Togari Clean Center, eco - T) ต้ังอยู่ที่โตโยต้าซิต้ี (Toyota 
City)  เมืองนาโงยา 
 ศูนย์บําบัด และควบคุมมลพิษโทงาริ โรงเผาขยะแห่งนี้สร้างขึ้นมาใน พ.ศ. 2550 ด้วยงบประมาณจาก
เทศบาลนครโตโยต้า จํานวน 11,000 ล้านเยน มีอายุการใช้งานนาน 30 ปี สามารถกําจัดขยะที่เผาได้วันละ 
405 ตัน เปิดปฏิบัติการตลอด 24 ช่ัวโมง ครบทั้ง 365 วัน ซึ่งบ่อจัดเก็บขยะที่นี่มีความกว้าง 48 เมตร ยาว 16 
เมตร ลึก 20 เมตร สามารถจับเก็บขยะได้ประมาณ 2,025 ตัน ขยะที่ส่งมาที่นี่จะถูกนําไปบดเพื่อให้เป็นช้ินเล็ก
ลงก่อนนําไปอบ และเผาด้วยเตาเผาไหม้แบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) และแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)        
ในระดับความร้อน 500-600 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําให้เกิดแก๊สและขี้เถ้า เตาหลอมจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 
1,200-1,300 องศาเซลเซียส ผลิตผลท่ีได้จากการเผาขยะ คือ กากตะกอนแข็ง (Sludge) คล้ายใยแก้วเป็น 
เม็ดสีดําเล็ก ๆ ซึ่งสามารถนําไปเป็นวัตถุดิบในการทําอิฐบล็อก ผสมแทนคอนกรีตหรือแม้แต่ใช้เป็นยางมะตอย   
ราดถนนโดยกากตะกอนแข็งที่ได้ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณขยะที่เผาต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ 20 ตัน
ต่อวัน ส่วนแก๊สที่ออกมาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกําจัด เพื่อไม่ให้เป็นมลพิษตกค้าง ขณะเดียวกัน      
ความร้อนที่ได้จากการเผาขยะสามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 6,800 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งนําไปใช้
ภายในศูนย์บําบัดฯ ตลอดจนบ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเมืองโตโยต้า ซิต้ี (ชมสุดยอด โรงเผาขยะ
ญี่ปุ่น แล้วย้อนดูเรื่องจริงที่ กทม, 2558) 
 
                                ภาพที่ 5                  ภาพที่ 6                ภาพที่ 7 
 
   
                         ห้องควบคุมการทํางาน                รถขนขยะ                 ตัวอย่างกากตะกอนแข็ง 




ในทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน และขยะสิ่งที่
ทุกคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ แต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากขยะ โดยนํามาคัดแยกอย่างถูกหลักวิชาการแล้วสามารถ
สร้างประโยชน์ที่ทุกคนคาดไม่ถึง เช่น สามารถนํากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิต เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
ได้อีกครั้ง รวมถึงนํามาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทําให้ปริมาณขยะในแต่ละ
พื้นที่มีปริมาณลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

















 1. ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้องใช้เงินทุนสูง  
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่เหมาะสมก่อนนําไปแปรรูปเป็นพลังงาน รวมถึงต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมในการจัดการกลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่นละออง และสารที่จะเกิดจากการเผาขยะไปรบกวนประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียง โดยมีการสํารวจ เพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม และห่างไกลจากชุมชน เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. ควรทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อขอฉันทามติก่อนดําเนินการ  
เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 3. ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจากขยะของรัฐ 
รวมถึงความจําเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เช่น การนําขยะมาแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทน เพื่อลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ และ
ประชาชนในพื้นที่มีงานทํา ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 
 4. รัฐควรเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุน และดําเนินการการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานได้ 
 5. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน เพื่อให้ชุมชนอยู่รวมกัน
อย่างมีความสุข ปลอดภัย และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  
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